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Suite
for Claude Debussy
In Memoriam
Drew Hammond
2018
Score in C
-The bar numbers and rehearsal marks are continuous through the score.
-The piano uses the sostenuto pedal in the first and fourth movement to set clusters. 
"Ped." refers to the sustain pedal. 
 
I. Méditation (5:50 min.)
II. Interlude (1:35 min.)
III. Rêve de Couleurs (2:00 min.)
IV. Fin de Jeu (attaca) (3:30 min.)
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S
œ ‰
Œ ‰ sœ# ˙
p
mp
pp (poco)
pizz.
(tiny toneless puffs)
ppp
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&
?
&
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Bb Cl.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
58 œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ œ. œ. ‰ Œ
w
58
‰ œb . Œ œ. ‰ ≈ œ. œ. œ.
w
58
∑
˙ Ó
‰ œ# .
œ#
œ.
œ
œ. ≈ ≈ œ. œ.
œ# œ. ®‰ ‰ ≈ œ.
58 œ ˙b œ
œ ˙b œ
Œ œ Sœ .œ
w
pp
p
ppp
(sost.––––––––––)
Ob.
œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ Ó
‰ œfl
Œ Ó
œ ‰ Œ Ó
?
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
Ó Œ ‰ Sœ#
‰ œœb# Œ Ó
∑
œ# . œ.
œ#
œ.
œ
œ.
œ# œ. œ. ‰ Œ
sœœœœ
œœœ#
##nn
â
‰
˙ ˙b
˙ ˙b
.œ
S
œ œ Œ
sƒƒz
sƒ
p
mp
p
stopped
Bsn.
‰ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ≈ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ‰ œb . œ ˙
Œ ‰ œ. œ.
Œ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ
. .˙ ‰
Œ ≈ œb œ# œ Ó
∑
≈ œ# . œ. œ. œ.
œ#
œ.
œ# œ.
œ
œ.
œ œ.
œ
œ. œ. œ. œ. œ. ‰
w
w
ppp
mp
mp
p
mp
pp
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&&
&
&
?
&
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
61
Ó œ
. œ. œ. œ. œ. œ# ˘ œ. œ. œ. œ.
œ. ≈ ‰ Œ Œ œ. œ. ‰
.˙ œb . .œ
?
61
Ó ‰ ≈ œb . œ. œ. ‰
w
61
Ó Œ œœb# ‰
‰ œ# sœb ˙
Ó ≈ œ# . œ. œ. œn . œ. œ. œ.
w#
61
Ó ‰ .œb
Ó ‰ .œb
Ó .œ
sœ
Œ .˙
pizz.
mp
p
ppp
ppp
(poco)pp
pp
pp
(sost.––––––––––)
Bsn.
œ# . œ. œ. ≈ ‰ œ. œ. Œ ‰ œ
. œ.
Ó Œ ‰ ≈ œ.
w
Œ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ Œ
Œ ‰ œb . Œ œ. œ. œ. œ.
.˙  .  .  .  .
∑
˙# Ó
Œ ≈ œ# . œ. œ. Œ ≈ œ. œ. œ.
˙ ˙
˙ ˙
œ œ sœ .œœ#
S
œ .œ
w
p
(non vib.)
(tiny toneless puffs)
ppp
pp
œ. œ. œ. ≈ Œ Ó
œ. œ. ‰ Œ Œ ‰ œ
. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
 . ≈ ‰ Œ ‰ Sœ# œ
œœb# ‰ Œ Ó
∑
œ# . œ. œ. œ. Œ
sœœœœ
œœœ##
##n
â
‰ ‰ ≈ œ.
œ ˙b œ
œ ˙b œ
Ów#
sƒƒz
sƒ ppp
mp
p
ppp
stopped
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
&
B
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Hp.
Pno.
64 œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ. ≈ Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈
Œ œb . œ. œ ˙
Œ œ. œ. ‰ Ó
64
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ Œ
w
64
Œ œb œ# œ ≈ Ó
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
64 ˙ ˙b
˙ Ó
sœ?
?
pp
mp
mp
mp
ppp
(sost.––––––––––)
Vc.
D.B.
Ó Œ œ
. œ. œ. œb .
Ó Œ ‰ ≈ œ.
w
∑
∑
œ .˙
∑
‰ œ# œb .œ
Ó Œ ≈ œ# . œ. œ.
œ# .
w#
˙ ˙b
Œ ˙# œ
œ œ sœ .œ .œ#
Œ ‰ sœ# ˙
pp
(non vib.)
pp
pizz.
œb . œ. œ. œ. œ. œ# ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
‰ œ. œ. œ. ≈ ‰
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. ≈
˙
≈ œb œ# œ œ œ ‰ Ó
w
œ# .
œ# .
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ. œ. ‰ Œ
˙ Ó
˙# ˙
.œ ‰ Ó.œ#
S
œ# œ œ
w
pp
mp
p
mp
p
(poco)
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&
?
&
?
&
?
&
?
B
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vla.
Vc.
Hp.
Pno.
67
Œ ‰ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ
Ó œ. œ. ‰ Œ
Ó œb . œ. .œ
Ó œ. ‰ Œ
67
Œ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈
Ó Œ  .  .  .  .
67
Ó œb œ# ‰ Œ
∑
Œ ≈ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ ˙# œn
˙ ˙#
pp
p
mp
p
(tiny toneless puffs)
ppp
(sost.––––––––––)
‰ œ. œ. ‰ œ
. œ. Œ ‰ œ
. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ Ó
w
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
‰ œb . ‰ œ. Œ ‰ ≈ œ.
 . .œ .˙
∑
∑
≈ œ# . œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈ œ. œ. œ.
˙ Œ ‰ sœ
Ó .œ Sœ
p
p
(tone)
œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ Ó
œ. œ. ‰ Œ Ó
.˙ Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
œb . œ. ‰ Œ Ó
˙ Œ œ# œ
œœb# ‰ Œ Ó
∑
œ# . œ. œ. œ. Œ
sœœœœ
œœœœ##
##
# â
‰ ‰ ≈ œ.
œ œ ˙
œ œ sœ .œ
Ó ‰ .œ#
sƒƒz
p
mp
p
sƒ ppp
stopped
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
B
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vla.
Vc.
Hp.
Pno.
(sost.)
70 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ˘ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
Œ œb . œ. œ ˙
Œ œ. œ. ‰ Ó
70
≈ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó
˙ ˙
70
‰ ≈ œb œ# œ ‰ Ó
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
70
&
œ# œ ˙
.œ sœ œ œ.œ#
S
œ œ œ
?
mp
p
p
mp
(sost.––––––––––)
Vln.
D.B.
Ó Œ ‰ œ
. œ.
∑
w
∑
∑
w
∑
‰ œ# œb .œ
Ó Œ ≈ œ# . œ. œ.
Ó œ œ
˙ ˙Ó ˙#
sœ .œ
S
œ .œ# ˙
‰ sœ# .˙
p
ppp
non vib.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰
≈ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ
˙ Ó
‰ ≈ œ. œ. œ. œ. œ. Ó
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰
.œ  .  .  .  .  . ≈ Œ &
∑
w
œ# . œ. œ. œ. œ.
œ# .
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
w#
w
˙# ˙#
w
mp
mp
p
mp
mp
(poco)
pp º
º
(tiny toneless puffs)
ppp
DCBb-EbF#GnAn
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&&
&
?
&
&
&
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
end sostinuto
Œ œ œb œ œ œ# .˙
Œ œb œ# œ œ# .˙b
Œ œ œb œ .˙b
Œ œb œb .˙#
73
Œ .˙
Œ .˙b
73
œ œb œb œ œ œ#
Ó
5
∑
Œ ..˙˙b .
...
˙
˙˙˙#
bggggggggggggg
73
Ó ˙
Ó ˙b
˙ Ó
w#
ppp
mƒ
(poco più)
p
p
p
p
p
p
p
p
mƒ
C
œ œ œb œ œ# Œ Ó
œ œ# œ œ Œ Ó
œ œ œ#
Œ Ó
œ sœb Œ Ó
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
˙˙ ˙˙w
www
˙ ˙b
˙ ˙n
∑
p
Ó Œ
œ œb œ œb œn
Ó Œ œb œn œb œ
Ó Œ œn œ œb
Ó Œ sœn œ
˙ Œ œ-
˙ Œ œ-
Œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ
6 5
3
Œ ‰ . œ œb œ œ# œ ‰ . Œ
6
5&
≈ œ# œb œ œ œb
œ œb œ œ œ œ œ œ ‰
˙ Œ ‰
sœb
˙ Ó
Ó Œ œb
mppp
mp
pp
pp
p
p
p
p
pp
p
p
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&&
&
?
&
&
&
&
&
?
&
B
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
Hp.
Pno.
76
œ œb
S
œ œ œb œn ‰ Œ
œ œ
S
œ œb œn ‰ Œ
˙ sœ sœb ‰ Œ
˙ sœ ‰ Œ
76
˙ sœ ‰ Œ
˙ sœ ‰ Œ
76
Ó ‰ ≈
œ# œb œ œ œ# œb
5
Ó Œ ≈ œb œ ‰
5
Ó ≈ œ œ œ œ# œb œ œ
∑
76
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
mp
mƒ
mƒ
p
mƒ
mƒ
mƒ
pp
‰ œ œb .œ
sœn ‰ œb ‰
‰ sœ .œb ‰ œb ‰
‰ .œn ‰ œ ‰
Ó ‰ œ ‰
‰ .œ ‰ œ ‰
‰ .œ ‰ œ ‰ ?
œ# œb œ# ≈ Œ Ó
∑ ?
Œ ≈ œ œb œ Œ ≈ œn œ œ
Œ œb - ‰ Œ œb - ‰
Ó œn Œ
Œ ‰
S
œ œ Œ
Œ ˙b Œ
p mp
p
p
pp
pp
pp
pp
pp
p
p
p
pp
pp
pp
pp
Ó .œb ‰
Ó .œ ‰
Ó .œb ‰
Ó .œ ‰
Ó .œ ‰
Ó .œ ‰
‰ ≈ œ œfi ≈ ‰ Ó
‰ œb œ
œ#
‰ Ó
œb - Œ
œ- Œ
œb - Œ
mƒ
mƒ
p
p
p
pp
pp
pp
pp
pp
pp
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
&
B
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
Hp.
Pno.
79
‰ .œ Ó
‰ .œ Ó
‰ .œb Ó
‰ .œ Ó
79
‰ .œ
‰ .œ
79
Ó Œ ≈ œ# œ
œb
fi
Ó ‰ œ œ
œ# œ# œ
œ
79
Ó ‰ ≈ œæ œæ œ# æ
Ó Œ sœ ‰
Ó Œ œo&
?
p
p
p
p
p
pizz.
poco sul pont.
punta d'arco
pp
pp
pp
pp
pp
pp
sul a
D.B.
‰ œ- ‰ Ó
‰ œ- ‰ Ó
‰ œb -
‰ Ó
‰ œ- ‰ Ó
Œ ‰ ≈ œ sœ ‰
œ
œb
fi ‰
S
œ ‰ ‰ œœ## œ
sœ# ≈ œ œn
œœ## ‰
Œ Œ sœæ œæ
sœ# æ ‰3
Œ ‰ sœ Ó
Œ ‰ Sœ .œ ‰
Ó Œ ≈ .Sœ
p
pizz.
ppp
ppp
ppp
ppp
‰ sœ- Œ Œ œ-
‰ sœ- Œ Œ œ-
‰ sœb -
Œ Œ œ-
Œ œ#
œb œfi
≈ Ó
‰ ≈ œ# œ
œb œ œb
œ œn ‰ Œ
Œ œæ Sœæ Sœæ ‰ Œ
3
Œ œ œ# ≈ œ# ‰ Œ
Œ ‰ ≈ SSœ
o
S
œ ‰ Œ
Ó ≈ .Sœ .œ œ
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
ppp
sul d
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
&
B
&
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
82
œ
œ
œ
Ó Œ ‰ Sœb
82
Ó Œ ‰ sœ
Ó Œ ‰ Sœ
82
Œ ≈
œ# œ
œb œ sœb
œ
fi
‰
Œ œ œ
œb œb
œ œ œb œ
œ
≈ Œ
82
Œ œæ Sœæ Sœæ œb æ ‰
3 3
∑
Œ ‰ Sœ
o
S
œ ‰ Œ
œ Œ ‰ Sœ œ .œ
pp (sempre)
pp (sempre)
pp (sempre)
harmon mute
no stem (poco)
ppp
ppp
ppp
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ œ ‰ ≈ œ œ# ≈ ≈ œ
œ#
œfi
Œ
œœ#
œœ#
œ# ≈ ≈ œœn#
œœb
œn ≈ œ#
œœbb œœ
œ œ ‰
sœ-æ ‰ ≈ .sœ-æ ≈ .sœb æ sœæ ‰
S
œ# ‰ Œ ‰ œ œ Œ
S
œ# o ‰ Œ ‰ Sœ
o
S
œ ‰
Ó Œ ≈ .Sœ
p
sul a sul a
‰ .œ# Ó
‰ .œ .œ Ó
‰ .œ Ó
Ó œ# œ œ
œb œ
s
œ# œ œ# fi ≈
Œ ≈
œ# œ œ œ œ
œ œb œb
œ œ œb
œ œb
Œ ‰ sœæ Sœbæ
œæ Sœbæ
Œ ‰
S
œn .œ œ# ‰ sœ
Œ ≈ .Sœ
o œ œo œ œo ≈
.œ œ
S
œ ‰ Œ ‰ ≈ œ#
(poco)
sul d
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?&
?
&
?
&
?
&
B
&
?
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
85
Œ œ œ œn œ ‰
85
Œ œ# œ œ œ ‰
Œ œ# œ œ# œ ‰
85
Ó Œ ‰
œ#
œb
Ó Œ ≈ œ œ
œ
85
Ó Œ ‰ sœ# æ
Ó Œ ‰ œ œ
Ó Œ ≈ .
S
œo
œ œ# œ .œ .œ œ
S
œ ‰
(sim.)
sul g
Ó Œ œn
Ó Œ œb
Ó Œ œ
œb œ
œ œ
œ#
fi
‰ Ó
œ
œ# œb
œ œ
s
œ œ œ œb Œ ‰ ≈ œœb >
œæ œn æ œæ Ó
3
œ# œ ‰
œ œ ‰ Ó
œ œo œ .œo Ó
Œ ‰ ≈ œb œ œ œ .œ
S
œ ‰ Œ Ó
sœ ‰ Œ Ó
S
œ ‰ Œ Ó
œ
œ œbfi ≈ Œ Œ ≈
œ# œb œfi
œœnb œb
œœ œb ‰ ≈
œn œœ# ≈ ‰
œœn# œ
œœnb œ
œbæ Sœbæ œæ œæ Œ
3
œ œb œb œ Œ Œ œ œ# œ ≈
œo Œ Œ œo
œb Œ Ó
sul d
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?&
?
&
?
&
?
&
B
&
?
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
88
‰ .œ Ó
88
‰ .œn Ó
‰ .œb Ó
88
Ó ‰
sœœœgggggg
œœœ œb œ# œb
∑
œb ≈ ‰ Œ
œœ œ
œ# œ# œ#
œœn# œ
œ
88
Ó œ# æ œæ
œ#æ
3
Ó ‰ œn œ# ≈ œn œ# œ#
Ó ≈ .
S
œo œ œo
.œn œ œ œ Ó
sul g
Ó .œ# Sœn
Ó .œ sœ
Ó .œ Sœ
œbfi
≈ ‰ Œ Ó
∑
œ œ
œœœ### ≈ Œ Ó
S
œ#æ ‰ Œ Ó
≈ œn œ ≈
œ .œo Œ Ó
‰ Sœn œ .œ .œ œ œ œ
DC#Bn-EbFnGnAn
S
œ ‰ Œ Ó
sœ ‰ Œ Ó
S
œ ‰ Œ Ó
‰
œ œ
œb œ œb œ œ œb
œn œ œb
œ œ
fi
≈
œœ œb
œn œb œn
œ# œ œn
œ œ œn
œœ œœ#n
œ# >
œ œ
œnæ œb æ œbæ œæ œæ œn æ
3
3
≈ œb œn ≈ œ œ œb ≈ œn œn œ# œ# œ ≈ œ œn
œo Œ œo Œsul d
sul a
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?
&
?
&
?
&
B
&
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Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
91
.œ
S
œn œ œn
91
.œ sœ œ œ
.œ Sœ œ œ
91
∑
∑
œ# ≈ ‰ Œ Œ ‰
œœ>
œœn
91
∑
Ó Œ ‰ ≈ œb
Ó Œ ‰ ≈ œo
.œ# œ œ œ œ .œ
S
œ ‰
sul g
Ó .œ Sœn
Ó .œ sœ
Ó .œ Sœ
œ œ œ
œ
œ œ œfi
≈ Ó
œ œb œ œ
œ œ œ
œœn# œ# ≈ ‰ Œ
.œnæ Sœæ œæ Ó
3
œ œ ≈ œ# œ œ œ œ# Œ
œ .œo œo œ ‰ Œ
Ó .œ# œ œ œ
S
œ ‰ Œ ‰ œ ‰
sœ ‰ Œ ‰ œ# ‰
S
œ ‰ Œ ‰ œ ‰
...œœœ# œœœ# œœœfi
≈ ‰ sœ
œœn
b
fi
‰ ‰ œb œ
œ œ œ#
œ œœ# ≈ ‰
œœœbnb
œœœn# ‰ ≈
œœ
œ œb
.œæ œ# . Œ Œ ‰ Sœæ
œ œn ≈ œ# œ# ≈ ‰ Œ ≈ œ œb œ
œo Œ Œ ≈ Sœ
o ≈
Œ .œ# œ Sœ ‰ Œ
pp
sul asul d
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?&
?
&
?
&
?
&
B
&
?
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
94
Œ œ Ó
94
Œ œ Ó
Œ œ Ó
94
œfi ≈ ‰ Œ ‰
œb œ
œ œb œ
œb œ ‰ Œ ≈
œb œb œb
œn œ ≈ œ#
94
œæ œbæ. ‰ Œ ‰ .œnæ
œb ≈ ‰ Œ ≈ œb œb œn ≈ œn ≈ œ
Ó ≈ .
S
œo œ œo
≈ .Sœ# .œ œ. Ó
sul g
Œ œ Sœ .œ
Œ œ sœ .œ
Œ œ Sœ
.œ
œ œfi ‰ Œ Ó
œn œ œ
œœbb >
Œ Ó
œæ œ# . Œ Ó
œ# œ œn ≈ Œ Ó
œ .œo Œ Ó
‰ ≈ .œ# œ œ .œ œ
mp
mp
mp
ƒ
œU Œ Ó
œ
U Œ Ó
œU Œ Ó
ŒU Œ Ó
∑
ŒU Œ Ó
∑
ŒU Œ Ó
ŒU Œ Ó
ŒU Œ Ó
œU Œ Ó
ppp
ppp
ppp
U
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&&
&
?
&
?
&
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Hp.
Pno.
Ped. Ped.
Ó Œ œ#
Ó Œ œb
Ó Œ œb
Ó Œ œ
97
˙ .œ ‰
˙ .œ ‰
97
w
w
&
?
?
?
pp
pp pp
mp
mp
º
º
º
º
mƒ
h. mute no stem
pp
II. Interlude
(q = 66)
D
all natural
Pno.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Ó .œ ‰
Ó .œ ‰
∑
∑
Ó sœœ ˙˙
Ó
˙
98Ó ˙
Ó ‰ .œ
Ó Œ œ
Ó ˙
pp
pp
mƒ
mƒ
º
º
º
º
ppp
pp
pp
pp
ppp mƒ pp
ppp mp
ppp
mƒ
pp
l.v.
Ó Œ œ#
Ó Œ œ
Ó Œ œ#
Ó Œ œ
Ó ˙
Ó ˙
˙
˙
ww
w
∑
sœ ‰ Œ Ó
œ Œ Ó
˙b Ó
pp
pp
mp
mp
pp
pp
ƒ
º
º
º
º
pp
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
º
º
º
º
pp
pp
ƒƒ
ƒƒ
mp
mp
mp
mp
(subito!)
(subito!)
l.v.
˙ Œ œ
˙ Œ œ
Ó Œ œ œ
Ó Œ
œ œ
wwb
sœœ ww
˙ Ó
‰ .œ sœ ‰ Œ
Œ œ œb œ œ ‰
.œb
S
œ ˙
ƒ
ppp
ppp
pp
mp
mp
ppp ppmƒ
ppp ppmp
pp
sƒ
sƒ
ƒƒ p
º º
º º
pp
pp
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Hp.
Pno.
(Ped.)
Ped.
102
˙n œ œ œ
3
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
w#
102
.˙ Œ
.˙ Œ
102
˙ Ó
˙ Ó
ww
ww
pp
pp
mp
mp
º
º
º
º
º
º
mp
mp
mp
mp
l.v.
œ Œ Ó
∑
œ œ œ ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
?
?
ºpp
º
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
wwb Œ .˙n
≈ . . .. . .˙˙
104
˙ œ- œ- Œ
3
‰ .œ ˙
Œ .˙b
.˙ œb
sƒƒz
mƒ
p
ppp
ppp
ppp
ppp
mp
p pp
mƒ
sƒƒz
sƒƒz
pp
pp
(subito!)
(subito!)
stopped
Ó .œ ‰
Ó .œ ‰
Ó œb œ œ ‰
Ó .œ ‰
œ Œ ˙
œ Œ ˙
Ó ‰ ≈
ssœœœbb œœœ
Ó Œ ‰
sœ
˙˙
www
ww
S
œ ‰
œ Œ
œ œb - œ-
3
pp
pp
mƒ
pp
ƒƒ
mƒ
º
º
º
º
º
º
º
º
pp
pp
pp
pp
pp
mƒ
mƒ
pp
pp
(EbAb)
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&&
&
?
&
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
Ped.
Ped.
106
Ó æ˙
Ó ˙b
106
Ó ˙b
Ó ˙
106
˙˙˙ Ó
˙ Ó˙˙
Ó ˙˙˙bb Œ œœb
Ó ≈ . .. .. .œœœb
106
Ó ˙œ œ œb
Ó ‰ .œ
Ó Œ œb
Ó .œ Sœ
sƒƒz
mƒ
p
ppp
ppp
ppp
ppp
mƒ
pp
pp
pp
pp
mp
mp
sƒƒz
sƒƒz
pp
pp
flz.
(subito!)
(subito!)
l.v.
∑
∑
&
?
∑
∑
∑
∑
wwwww
www
sœ ‰ Œ Ó
S
œ
œ Œ
sœ œ ‰
˙b ˙
pp
pp
pp
pp
mƒ
mƒ
mƒ
Bb Cl.
Bsn.
œb œ œ œ œ
3
˙b œ œ
œb œ œ œ œ
3
w
˙b Ó
˙ Ó
wwb
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
º
º
º
mƒ
mp
º mp
mp
pp
pp
pp
pp
mp
mp
mp
l.v.
.œb ‰
.œb ‰ ‰
sœn .œ
œb Œ
sœ .œ ‰
.œ ‰
Ó ˙
Ó ˙
Ó ˙˙
Ó
˙
Ó Œ œ œœ
-
œ
-
œ
-
œ
-
Ó ‰ .œ
Ó Œ œ œ
Ó ˙
º
º
ppp
ppp mƒ
ppp p
ppp
mƒ
mƒ
mƒ
pp
pp
ƒƒ pp
mƒ pp
(subito!)
º
º
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&&
&
&
?
&
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
(Ped.)
110
æ˙ Ó
w
Ó ‰ .œb
?
110
˙ œ œ. Œ
˙ Ó
110
sœ ˙˙ Ó
∑
Ó ‰ ..œœbww
w
110
œ- œ- Œ
3
sœ ‰ Œ
œ œ Œ
˙b
pp
pp
p
p
pp
pp
sƒƒz pp
flz.
(subito!)
sƒƒz
mƒ
mƒ pp
Bsn.
Œ ‰ Sœn œ œ
œ ‰ Sœ œ œ œ œ
Œ ‰ Sœ œ œ œ œ œ
3
Œ ‰ Sœ ˙
Œ ‰ sœb ˙
Œ ‰ sœ ˙
Œ ‰
S
œœb ˙˙
Œ ‰ sœ ˙
˙˙ Ó˙˙ ?
˙
Ó
?
?
º
º
º mp
mp
mƒ
º
pp
pp
mp
mp
mp
p
l.v.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
œ Œ
œ Œ
œ œ œ
S
œ
S
œ œ œ
3
œ Œ
Œ œœœ ˙˙˙
Œ œœœb ˙˙˙
112
Œ œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
3 3 3
Œ ‰ œ-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-3 3
Ó œb
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
3 3
Œ ‰ œ-
œ
-3
Ó ‰ œ- œ- œœ-
Œ œb sœ .œ
º
º
mp º
º
pp mp
mp
pp
pp
p pp
sul d
sul g
...˙˙˙ œœœ
...˙˙˙ œœœb
Ó Œ
œ
-
œ
-
œ
-
3
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
‰ Ó
3
œb
- ‰ Œ Óœ
-
œ
-
œ
-
œ- œ- œ- Ó
3
.˙ œ
pp
mƒ pp
mp pp
mp
sul g
pp
pp
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??
&
B
?
?
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
114 œœœ ...˙˙˙
œœœb ...˙˙˙
114
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
- Œ3 3 3
‰ ‰ œ-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-3 3 3 3
œb
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
‰ Œ
3 3 3
Œ ‰ œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-3 3
‰ œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
- Œ3
Ó ‰ œ-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-3 3
œ œ œb ˙
p pp
sul d
mƒ
pp mƒ
mƒ
pp
sul g
sul c
...˙˙˙ œœœb
...˙˙˙ œœœb
Ó Œ ‰ œb
-
œ
-
3
œ
-
œ
-
œ Ó
œ- œ- œ- œ œ
œ- œ- œ- œ- œ- œ- -˙
3 3
.˙ œ
pp
pp
pp
mƒ
pp
pp
sul g
œœœb œœœ ˙˙˙
œœœb œœœ ˙˙˙
œb
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
3 3 3 3
‰ ‰ œ-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-3 3 3 3
‰ œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
3 3 3 3
Œ ‰ ‰ œb -
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-3 3 3
Œ ‰ œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
3
Ó Œ ‰ ‰ œ-3
œ ˙ œb
mp p pp
p pp
mƒ
mƒpp
pp
sul d
∑
∑
œ- œ- œ- sœ- sœ œ- œ
3 3
œ
-
œ
-
œ
- Œ Ó3œb
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
- S
œ
3 3
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
‰ Ó3œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-
œ
-3
œ œ œb ˙
mƒ
pp
pp
mƒ
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?&
?
?
?
&
B
?
?
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
Ped.
118
&
œb&
118
&
Ó ˙
118
∑
∑
∑ &
∑
118
˙ Ó
˙ Ó
œ- œ- œ ˙
3
.˙ sœ œb
pp
pp
pp
ppp
stopped
Fl.
Ob.
Bb Tpt.
‰ .œ œ œ# œb œ æ˙
˙ œ œ# œ ˙b
&
œ?
˙b ˙
˙ ˙
Ó œœœœ#b
gggggggg
œ
Œ
Ó œœ
œœb
#
â
‰
∑
∑ &
∑
˙ Ó
sƒƒz
sƒƒz
pp
pp
(subito!)
(subito!)
º
sƒƒz
sƒƒz pp
flz.
(subito!)
sƒƒz pp
(subito!)
ƒ
sƒƒz
('capture' resonance)
pp
ppp
DCBb-EbF#GAb
Bb Cl.
Bsn.
˙ Œ
œ#
œ Œ œb ˙
3
Œ œ œ œ œ œ œ
3
w
w
w
Œ œ Œ œ#
œ Œ œb Œ
∑
∑
Œ .˙
Ó ˙b
∑ &
∑ &
º
º
pp
mp
º
º
mp
º
º
pp
w
w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
w
∑
∑
Ó ˙b Ó
3˙ Ó ˙#
3
∑
∑
w
w
w#
Œ .˙b
mp
mp
mp
º
º
º
pp
pp
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
&
&
&
&
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
(Ped.)
122 œ
Œ Ó
˙ Ó
œ- œ- œ- œ- œ
3
∑
122
∑
∑
122
∑
∑
∑
∑
122 .˙ Œ
w
w
w
º
º
pp
pp
º
º
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
˙ Ó
º
º
º
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
‰ ≈ œb œb œb œb Ó
.œb .œb ≈ Œ œ œb Œ
.œ .œb ≈ Œ œ œb Œ
‰ ≈
œb œ œb œ Ó
124
.œ .œb ≈ Œ œb œb Œ
‰ ≈ œb œb œ œ Ó
124
.œ œb œ œ Œ
∑
.
S
œ SSœb œ ˙
...œœœbbb œœœbb œœœ ˙˙˙#
124
.œb .œb œ œb œ œ œ œb Œ
.œb .œb ≈ Œ œ œ Œ
.œ .œb ≈ Œ œ Œ
.sœ SSœb œ ˙
p (sempre)
p mp
p mp
p
p
p (sempre)
p mp
p
p
p
p mp
p mp
no mute
mp
p
III. Rêve de Couleurs
(q = 66)
E
somnolent
somnolent
somnolent
somnolent
somnolent
somnolent
somnolent
somnolent
somnolent
l.v.
DbCBb-EbFGbAb - 
with a few En
q q q q q(guide)
Ó ‰ ≈ œn œ œ œ
Ó .œb .œn ≈ Œ
Ó .œb .œ ≈ Œ
Ó ‰ ≈ œ œ œ œ
Ó .œ .œ ≈ Œ
Ó ‰ ≈ œ œ œ œ
Ó .œb œ œ
∑
˙ .œb œ œ
˙˙˙ ...œœœ œœœ# œœœ
Ó .œb .œ œn œ œ œ
Ó .œb .œ ≈ Œ
Ó .œb .œ ≈ Œ
˙ .œb œ œ
p
p
mp
mp
p
mp
p
p
p
p
pº
q q q q q q q
∑
œ œ ‰ Œ Œ
œn œb ‰ Œ Œ ‰ œb œ
Ó Œ ‰
œb œb
œn œ ‰ Œ Œ ‰ œb œb
∑
œb Œ Œ ‰ sœb
∑
. .˙b sœb
. .. .. .˙˙˙
S
œœœbb
œ œb ‰ Œ Œ ‰ œb œ
œ œ ‰ Œ Ó
S
œb ‰ Œ Œ ‰ œb œ
. .˙b sœb
p
p
p
mp
p
p
p
mp
mp
pº
p
p
l.v.
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
127
‰ . œb œb œ œ ‰ .œ .œb ≈ Œ
‰ . œb œ œ œ ‰ .œ .œb ≈ Œ
.œb .œ ≈ ‰ œ œ ‰ ≈ œb œ œ œ
.œb .œb ≈ ‰
œb œb ‰ ≈ œb œb œ œ
127
.œb .œb ≈ ‰ œb œb ‰ ≈ œb œb œ œ
‰ . œb œb œ œ ‰ .œ .œb ≈ Œ
127
.œ œb œ œb .œb œ œ
∑
.œ œb œ œb .œb œ œ
...œœœ œœœb œœœ
œœœbb ...œœœbb œœœbbb œœœ
127
.œb .œ œb œ œ œ œ œ .œ .œb ≈ Œ
‰ . œb œ œ œ ‰
.œ .œb ≈ Œ
.œb .œ ≈ ‰ œ œ ‰ ≈ œb œ œ œ
.œ œb œ œb .œb œ œ
p mp
mp
mp
mp mƒ
mƒ
mƒ
p mp
mp
p
mƒ
mp
p
mƒ
mp
p
mp
q q q q
Œ .œ .œb ≈ Ó
Œ .œ .œb ≈ Ó
œb œ Œ Ó
œb œb Œ Ó
œb œb Œ Ó
∑
∑
∑
w
www
∑
∑
∑
w
pp
pp
pp
º
pp
pp
l.v.
q q q q q
Œ ‰ œ œ œ œ ≈ ‰ ‰ œb œ
Œ œb œ ‰ ≈ .œb .œb œ œ ‰
Œ ‰ œb œ œ œ ≈ ‰ ‰ œ œb
Œ œ œb ‰ ≈ .œb .œ œ œ ‰
Œ œb œb ‰ ≈ .œb .œ œ œ ‰
Œ ‰ œb œn œb œ ≈ ‰ ‰ œb œb
Œ œb œb œ .œb œ œ
∑
œ œœbb œœbb œœ
..œœbb œœ œœ
œœœ
œœœbbb œœœn œœœ ...œœœb œœœ œœœ
Œ œ œb œ œ œ œ .œb .œb œ œ œb œ
Œ œ œb ‰ ≈ .œ .œ œ œ ‰
Œ ‰ œb œ œ œ ≈ ‰ ‰ œ œb
Œ œb œb œ .œb œ œ
p
p
p
p
p
p
p mp
p mp
p mp
p pp p
p p
p p
p
q q q
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&&
&
?
&
?
&
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
130 œb œ ≈ ≈ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ
≈ œb œb ≈ ‰ œ œ .œ .œ ≈ Œ
œb œb ≈ ≈ œb œb œ œ ‰ ‰ ≈ œn œn œ œ
≈ œb œ ≈ ‰ œ œ .œ .œ ≈ Œ
130
≈ œb œb ≈ ‰ œ œ .œ .œ ≈ Œ
œb œb ≈ ≈ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œn œn œ œ
130
œ œb œ œ œ .œ œn œ
∑
œœ œœbb œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ
œœœ œœœbbb œœœb œœœ œœœn ...œœœ œœœ œœœ
130 œb œ ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ .œ .œ œ œ œ œ
≈ œb œ ≈ ‰ œ œ .œ .œ ≈ Œ
œb œb ≈ ≈ œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œn œn œ œ
œ œb œb œ œ .œ œ œ
p
p
p p
p
p
p p
p
p
p p
p
mpmp
p
mp
p mp
q q q q
œ œ ‰ ‰ ≈ œb œb œ œ ‰ Œ
‰ œ œ .œ .œ ≈ ‰ .œ .œ
œ œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ œ ‰ Œ
‰ œ œ .œ .œ ≈ ‰ .œ .œ
‰ œ œ .œ .œ ≈ ‰ .œ .œ
œ œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ œ ‰ Œ
œ œ .œ œb œ œ Œ
∑
œœ œœ ..œœ œœbb S
œœ ..œœ
œœœ œœœ# ...œœœ œœœbb S
œœœ ...œœœ
œ œ ‰ ‰ ≈ œb œb œ œ ‰ Œ
‰ œ œ .œ .œ ≈ ‰ .œ .œ
œ œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ œ ‰ Œ
œ œ .œ œb Sœ
.œ
mp
mp
mp
mƒ
mƒ
mƒ
mp
mp
mp
mƒ
mp
mƒ
mƒ
l.v.
q q q q
Œ œ œ Ó
∑
Œ œ œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
ww
www
∑
∑
∑
w
p
p
q q q q
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&&
&
?
?
&
?
&
B
?
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
133
∑U
∑U
∑U
∑U
wU
∑U
w
U
133
∑U
∑U
∑U
w
mƒ
drone, bow ad lib
mƒ
mƒ
œ. œb . œ. œb
. .œ> œb . œb . œb œb . œb . œ. œb . œb
>
œ. œ. œ. œ
. .œ# > œ. œb . œb œ. œn . œ. œb . œ
>
œ. œb . œ.
œ. .œ>
œ. œ. œ œ. œ. œ. œb .
œb >
œ. œb . œ.
œb . .œ> œb . œb . œb œb . œb . œ. œb .
œb >
w
∑
w
œ. œb . œ. œb . œ> ≈ œb œb . œ. œ- œ-
œ- œ- œ> ≈ .Sœ
- ≈ œb . œ. œ
œ- œ- œ
> ≈ .sœ- ≈ œb . œ. œ
w
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
p
p
Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
Réveillez-vous!
F
(q = 66)
œ œb . œ. œ. œ. œn . œ. .œb > œ. œb . œ. œb . œb >
œ œb . œ. œ. œ. œn . œn . .œ> œn . œb . œ. œb . œb >
œ œb . œ. œ. œ. œn . œn . .œ> œ. œ. œ. œ. œ>
œ œb . œ. œ. œ. œn . œ. .œb
> œ. œb . œ. œb . œb >
w
∑
sœ . .˙
œ œb > œ œ. œn . œ. .œb > œ. œb . œb . œ. œ>
œ œ> œ œn . œn . œ. .œ> œ> œ œ> œ>
œ œ> œ œn . œ. œ. .œ> œ> œ œ> œ>
w
mƒ
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&
?
&
?
&
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&
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?
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Bb Tpt.
Hn.
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
136 œ œb . œb . œb œ œ
. œb > œb . œb . œ. œ.
œ œb . œb . œb œ œ. œb
> œb . œb . œ. œ.
œ œb . œb . œ œ œn . œ> œ. œb . œ. œb .
œ œb . œb . œb œ œ
. œb > œb . œb . œ. œ.
136
∑
w
∑
w
136
œ œb . œb . œ œ œn . œ- œb .
œ> œb . œ.
œ œ
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œÿ œÿ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ®
Œ œ´ œ´ œ´ œ´ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ.
œœœ##
œœœ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ≥ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ.
≈ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ .≥ œœ . œœ . œœ . œœ . œ.≤ œ. œ.
‰ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ≥ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
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169 ® œ# . œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® ≈ ‰ Ó
œ. ® œ. œ. ‰ Œ Œ ‰ œÿ
œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ.
Œ ‰ œÿ œÿ œÿ
œ. œ. ≈ ‰ Œ Œ œ´ œ´
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œ# . œ. œ. ≈ ‰ ≈ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ‰ Œ ≈ œ
.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# .≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ ≈ œ# .≤ œ. œ.
œ. ≈ ‰ Œ Œ Œ
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p
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œ# œ Sœ#æ .œæ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ≈
3
œÿ œÿ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ≈
œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ®
≈
œ´ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ# . ® œ. œ. ®
œ# . œ≥ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œ≥ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. &
œ# . œ. œ. œ. œ≥ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ. œ. œ.
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Œ ‰ œÿ œÿ œÿ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ.
‰ œb ÿ œÿ œÿ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ.
Ó œ´ œ´ œ´ œ. œb . ® œ.
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Ó ˙
171 œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ≥ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ≈ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ≥ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. Œ œb .≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ≥ œ
Ó ‰ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ.
p mƒ
p
mƒ
p mƒ
p
pp mp
pp mp
pp
pp
pp
œbæ œb . œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ≈
® œ. œ. ® œ. œ. ≈
œb . ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® ≈
œb . ® œ. œ. ® œ. œ. ®
œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ‰
œ œb œ œ œ.≤ œ. œ. œ. œ. ≈ Œ ‰ ≈ œ
.≤
œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈
œ≥ œb œ.≤ œ. œ. œ. ≈
pp
pp
pp
ppmƒ
mp
pp
ƒ
p
flz.
p
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Œ ‰ Sœ œ œ
œ# œ œ
Œ œÿ œÿ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ.
œÿ œÿ œÿ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® ≈
Œ ‰ œ´ œ´ œ. œ. ® œ. œ# . ® œ. œ. ® œ. œ. ®
173
.˙ œ œ œ œ
173 œ. œ. œ. œ. œ≥ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ. œ. œ.
œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ≥ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ.
‰ œ# .≤ œ. œ. œ. œ. œ≥ œ# œ œ œ œ œ œ œ≤ œ. ≈ ‰
Œ ≈
œ# .≤ œ. œ≥ œ œ.≤ œ. Œ
p
p
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mƒ
mƒ
mƒ
mp pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
mp
mp
mp
pp
pp
pp
pp
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œ#
æ
œ
æ
œ
æ œæ
œ
æ œ#æ œ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ®
3 3
œ. ® œ. œ. ‰ ‰ œ# ÿ œÿ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ®
‰ œÿ œÿ œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ.
Œ œ´ œ´ œ. œ# . ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ≈
œ# Œ œ# . œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ.
œ. œ. ‰ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ≥ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ. ≈
œ# . ≈ ≈ œ.≤ œ. œ. œ. œ. œ≥ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ.
œ# .≤ œ. œ. œ. œ. œ≥ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≤ œ. œ.
Œ ‰ œ
.≤ œ. œ. œ≥ œ œ.≤ ≈ ‰
p mp
p
p
p
mp
mp
mp
pp
pp
pp mp
mp
mp pp
pp
pp
ƒ pp
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flz.
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œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. Œ .œb œb œ
œ
3
Œ œ# ÿ œÿ œ# ÿ œb . œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ®
® œ. œ# . ® œ. œ. ® œ. œ. ® œ. œ. ‰ œÿ œÿ œb . œb . ® œ. œ. ® œ. œ.
Ó ‰ œ´ œb ´ œ# . œ. ® œ.
175
œ# . ® œ. œ. ® œ. œ. ® œb .œ œ œb œ
3
&
?
175
Œ œ#
≤ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. ≈
‰ ≈ œ≤ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≥ œ.
œ. ≈ ‰ ‰ œb
.≤ œ. œ œ œ œ œ œ œ.≥ œ. ≈ ‰
Œ ‰ ≈ œ.≤ œ. œ≥ œ Œ
pp
pp
pp
p
mp
mp
pp
pp
pp mp
mp
mp
p
p
Pno.
œb
æ œbæ
œb
æ œæ
œ
æ œbæ œ Sœ ≈ œb œ œ œ
œ œ
œb . œ. ≈ ‰
® œb . œb . ® œ. œ. ® œ. œ. ®
≈ ‰
œ. ® œ. œ# . ® œ. œ. ® œ. œ. ≈ ‰
.œ œb œ ≈ .Sœb œ œ œn œ œ
œ
œ
‰ ≈
œ≤ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.≥ œ. ‰
Œ ≈ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Œ ‰
œ œ œ œ œb œ œ œ œ ≈ Œ
Œ ‰ ≈
œ œ œ. ‰ Œ &
pp
pp
pp
pp
pp
pp
pp
mƒ
mƒ
flz.
mƒ
mp
(set all keys in cluster)
(to bar 199)
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Ó Œ œb œ
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Ó ‰ ≈ ssœœ œœ
Ó ‰ ≈ ssœ# œ
Ó ‰
sœœ
œœ#
b
â
Œ
∑
177
Œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ ≈ ‰ Œ
Œ ≈ œ# œ œ œ œ# œ œ Œ
‰ ≈ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
‰ ≈ œ œ Œ sœ# Œ?
pp
pp
pp
ppp
pp
mƒ pp (subito)
ƒƒ
sƒƒz ppp
pp
sƒƒz
sul d
p
sƒƒz
J
(sost.––––––––––)
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Ó ˙
w
&
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Œ
œb œ
SS
œ
≈ ‰
˙n œ
SS
œ ≈ ‰
.˙ ssœ ≈ ‰
‰ .œ# œ SSœ ≈ ‰
S
œ ‰ Œ Ó
179
‰ œ# œ œ œb œ œ œ ® ‰ Ó
∑
179
‰ œ œ# œ œ œ œ ≈ ‰ Œ ‰ ≈ œ œ
≈ œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ ‰ Œ ≈ œn œ œ œ œ œ
‰ ≈
œ œ œ œ ≈ ‰ Œ ‰ œb œ œ
œ
≈ .Sœ Sœ ‰ Ó
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pp pp
pp
pp
pp
ppp
ppp
ppp
mƒ
mƒ
mƒ
mƒ
arco
pp
sul d
‰ .œ Œ ‰ œ
3
‰ .œ Œ ‰ œ
3
‰ .œ#
Œ ‰
œn
3
‰ .œ Œ ‰ œb
3
Ó ‰ .œb
Ó Œ œ œn
Ó ‰
œb
sœb
œœ#
â
œœb Œ&
?
œ œ ≈ ‰ ≈ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œ ‰ ‰ œb œ œ œ œ œ ≈ ‰
œb œ ≈ ‰ ‰ ≈
œ œ œ œ ≈ ‰
Œ ≈ .
S
œ
S
œ ‰
pp
pp
pp
pp
p
mƒpp
mƒpp
mƒpp
mƒpp
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pp
pp
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sƒƒz
ƒƒƒ
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˙ .œ ‰
˙ .œ ‰
˙ .œ
‰
˙ .œ ‰
w
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œ œ œ Ó
œ œb Ó
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œœb Œ ‰
sœœ
Œ
∑
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&
&
B
&
mp
mp
mp
mp
ppp
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(sost.––––––––––)
Vln.
Vla.
Vc.
D.B.
.œ ‰
Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰
∑
Ó Œ
œœ#
œœb
∑
Œ ‰ ≈ SSœ œ( ) œ Sœ ‰
Ó œ y SSœ ≈ ‰
Œ ≈ .Sœb œ( ) œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ≈ .Sœ ˙
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pp
pp
pp
ppp
pp
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wb
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‰ œ œ œ Ó
œb œb œ œ
Œ3
œœ#â
œœb ‰ Œ
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œœ ≈ ‰
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Ó ≈ Sœb œ( ) ≈ ‰ ≈ œ œ( )
Ó œ œ œ œb œ œ ≈ Œ
Œ ‰ ≈ œb œ œ œ Œ ?
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pp
pp
pp
p
ƒƒƒ
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œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œ
œ œ œ ≈ ‰ Œ
∑
∑
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S
œœ ‰ Œ Œ
S
œ ‰ ‰ œ
œ œ œ ≈ ‰
S
œ y ‰ ≈ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
sOœb ‰ ‰ ≈ œ
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pp
pp
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∑
∑
Ó sœb fl ‰ Œ
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‰ ≈ SSœ Sœ ‰ Ó
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pp
pp mp
sul g
ppp
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ppp
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˙
˙
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∑
∑
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œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ ≈ ‰
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Ó Œ œb
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Ó .
S
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Ó Œ œb
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‰ Ó
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Ó ≈ œ œb ≈ ‰ ≈ SSœ œ( )
Ó .Sœb y ≈ Œ
Œ ‰ ≈ SSœb œ( )œ Œ
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pp
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ppp
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ppp
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˙
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S
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ppp pp
pp
ppp
pp œb Œ
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œ
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Œ ≈ .œ .œ Ó
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Œ ≈ .œ .œb Ó B
Œ ‰ Sœ Ó
?
pp
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Ó Oœ Œ
∑
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pp
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w
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œ# œ
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#
â
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∑
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Ó Œ œ#
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∑
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∑
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Œ
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